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                 η           m 何が起こるかを理解するのに，ξ冊＝Σm5，η、＝Σm〃5，ξ。＝η。＝Oとおき，ξη平面上の点P。＝（ξ腕，





      MえられたときΣ〃。（yパμ。）2をμ1≦…≦μ。の条件の下で最小にする（μ、，．．．，μM）を求める．重み〃。






                                 jV突が有限時間で終わり，プ個の質点から成るクラスタが。5個（oゴ≧O，Σノ。ゴ＝M）とたる確率は
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    ム間（X5，Xゐ）に多くの従属関係があるときは利用できない．）
 （ii）数量化III類…相関係数7打の最大化による数量化FX＝倫GX
 （iii）主成分数量化…分散σ多の最大化による数量化FX＝σ多CX（説明アイテム間（Xゴ，X尾）に従属
